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BAB V  
PENUTUP  
  
Pada bab lima ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan implikasi manajerial 
yang dapat digunakan sebagai sebuah pertimbangan e-commerce Tokopedia selaku 
bisnis yang bergerak dalam bidang teknologi dalam mengembangkan teknik pemasaran 
khususnya menggunakan bantuan celebrity endorsement yang nantinya akan 
berpengaruh terhadap niat beli konsumen berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
oleh penulis. Dalam bab ini juga akan dijabarkan beberapa keterbatasan serta saran 
yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan penelitian selanjutnya.  
5.1. Kesimpulan  
Pada bagian ini akan dijelaskan kesimpulan mengenai topik yang telah diangkat 
dalam penelitian ini yaitu pengaruh celebrity endorsement terhadap sikap konsumen 
atas merek dan niat beli pada e-commerce Tokopedia. Beberapa variabel yang terpilih 
dalam penelitian ini adalah kepercayaan, keahlian, daya tarik, kesamaan, menyukai, 
keakraban, celebrity match-up congruence with the brand / product serta variabel 
dependen yaitu niat beli konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh serta hubungan yang terjadi antara variabel kepercayaan, 
keahlian, daya tarik, kesamaan, menyukai, keakraban dan celebrity match-up 
congruence with the brand / product terhadap niat beli konsumen.  
Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh responden sebanyak 
173 orang yang telah memenuhi semua kriteria penulis. Responden didominasi oleh 
responden perempuan sebanyak 134 orang dan responden laki-laki sebanyak 39 






berusia 21 tahun sebanyak 62 orang dan sisanya sebanyak 111 orang merupakan 
responden yang memiliki usia 17, 18, 19, 20, 22, 23 dan 24 tahun. Berdasarkan rata-
rata uang saku atau pendapatan per bulan sebesar Rp. 1.000.001,00 – Rp. 
2.000.000,00 yaitu sebanyak 69 orang. Berdasarkan frekuensi transaksi perbulan 
yang dilakukan dengan Tokopedia adalah sebanyak 1-2 kali sebesar 71,70%. 
Responden cenderung mengetahui informasi mengenai penggunaan celebrity 
endorsement Tokopedia melalui media sosial Instagram yaitu sebesar 27,0%.  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa 
beberapa variabel berpengaruh positif terhadap niat beli. Variabel tersebut adalah 
kepercayaan, keakraban dan celebrity match-up congruence with the brand / product. 
Pertama, variabel kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat 
beli. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan konsumen kepada celebrity 
endorsement Tokopedia berhasil mendorong niat beli dengan menggunakan aplikasi 
tersebut. Selanjutnya, variabel keakraban memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap niat beli. Variabel keakraban memiliki korelasi yang cukup tinggi yaitu 
berada di posisi kedua setelah variabel kepercayaan.  Hasil ini menunjukkan bahwa 
semakin familier celebrity endorsement maka semakin tinggi pula keakraban 
konsumen sehingga berhasil mendorong niat beli. Terakhir, variabel celebrity match-
up congruence with the brand / product memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap niat beli. Hasil ini menunjukkan bahwa pemilihan BTS sebagai celebrity 
endorsement oleh Tokopedia mampu mendorong niat beli konsumen. 
Selain itu, peneliti juga menemukan beberapa variabel yang tidak 
mempengaruhi niat beli konsumen. Pertama, variabel keahlian tidak berpengaruh 






tidak menjadi aspek pertimbangan yang terlalu penting untuk mempengaruhi niat beli 
karena konsumen cenderung menganggap bahwa keahlian yang dimiliki oleh hampir 
semua selebriti adalah sama atau setara. Selanjutnya, variabel daya tarik tidak 
memiliki pengaruh secara signifikan terhadap niat beli. Celebrity endorsement yang 
dipilih oleh Tokopedia tentu memiliki daya tarik yang digunakan untuk membuat 
iklan lebih mengesankan konsumen. Namun, dalam penelitian ini ditemukan bahwa 
daya tarik belum mampu mendorong niat beli konsumen secara signifikan. 
Kemudian, variabel kesamaan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 
niat beli. Hal ini diakibatkan oleh variabel kesamaan hanya membuat iklan bersama 
celebrity endorsement menerima banyak perhatian dan mudah untuk diingat 
konsumen. Oleh karena itu, variabel kesamaan belum mampu mendorong niat beli 
konsumen. Terakhir, variabel menyukai tidak berpengaruh terhadap niat beli 
konsumen. Hal ini menjelaskan bahwa sekalipun celebrity endorsement yang 
digunakan oleh Tokopedia menarik tetapi setiap orang memiliki preferensi masing-
masing dalam memaknai kata menyukai, sehingga pada penelitian ini variabel 
menyukai tidak berhasil untuk mendorong niat beli konsumen. 
5.2. Implikasi Manajerial  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka implikasi manajerial 
yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:  
1. Tokopedia harus memperhatikan tingkat kepercayaan konsumen ketika 
memilih celebrity endorsement sebagai juru bicara yang mewakili perusahaan 
dan merek. Hal ini disebabkan karena hasil penelitian melaporkan bahwa 






konsumen dengan menggunakan e-commerce Tokopedia. Sebaiknya 
Tokopedia memilih celebrity endorsement yang dapat menyampaikan 
informasi yang dapat dimengerti dan diandalkan oleh konsumen sehingga 
konsumen dapat percaya menggunakan Tokopedia. Tingkat kepercayaan yang 
tinggi pada celebrity endorsement dapat meningkatkan penyerapan informasi 
yang lebih baik oleh konsumen.   
2. Tokopedia dapat melibatkan celebrity endorsement yang memiliki keahlian 
yang sesuai, dapat menyampaikan informasi Tokopedia dengan baik, 
profesional dan bisa mewakili Tokopedia. Celebrity endorsement Tokopedia 
yang diwakilkan oleh BTS merupakan artis yang sudah dikenal oleh masyarakat 
luas akan bakat dan talenta yang mereka dimiliki. Sehingga, pemilihan celebrity 
endorsement yang dilakukan oleh Tokopedia sudah tepat.  
3. Tokopedia harus memperhatikan variabel daya tarik ketika memilih celebrity 
endorsement sebab mereka merupakan representasi dari perusahaan. Pemilihan 
celebrity endorsement yang tepat akan meningkatkan awareness terhadap 
konsumen serta menarik niat beli konsumen dengan menggunakan Tokopedia. 
Daya tarik ini dapat memicu konsumen untuk mencari informasi yang lebih 
dalam mengenai selebriti maupun Tokopedia. Oleh karena itu, sebaiknya 
Tokopedia memilih celebrity endorsement tidak hanya melalui fisik semata 
namun memerlukan keterampilan yang baik, intelektual, sikap dan kepribadian, 
cara hidup dan lainnya.  
4. Ketika seseorang merasa banyak memiliki kesamaan dengan orang yang di 
idolakan maka memperbesar kemungkinan mereka akan berinteraksi dengan 






beberapa budaya Indonesia di dalam iklan yang ditayangkan. Strategi tersebut 
membuat fans maupun konsumen yang melihatnya akan merasakan memiliki 
kesamaan dan lebih dekat dengan celebrity endorsement yang digunakan oleh 
Tokopedia. Sebaiknya Tokopedia memperbanyak konten yang memasukan 
unsur budaya Indonesia sehingga membantu membangun kedekatan secara 
emosional dengan konsumen yang nantinya akan mempengaruhi niat beli 
konsumen. 
5. Tokopedia harus memperhatikan variabel menyukai ketika memilih celebrity 
endorsement yang akan menjadi perwakilan dari perusahaan. Pada penelitian 
ini, variabel menyukai gagal dalam mendorong niat beli konsumen. Hal ini bisa 
disebabkan oleh banyak faktor, sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut 
mengenai permasalahan ini. Salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi 
ketidakefektivan variabel ini adalah tingkat subjektivitas yang dimiliki oleh 
masing-masing individu konsumen. Sebaiknya Tokopedia memperhatikan 
selebriti yang sedang disukai oleh banyak kalangan baik secara penampilan, 
perilaku, profesionalitas dan lain sebagainya.  
6. Variabel keakraban celebrity endorsement berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap niat beli konsumen, maka Tokopedia harus memilih 
celebrity endorsement yang sudah familier dan dikenal oleh masyarakat luas 
khususnya untuk target pemasaran yang akan dituju. Semakin familier celebrity 
endorsement yang digunakan maka semakin mudah untuk membangun 
awareness kepada konsumen khususnya konsumen Tokopedia.   
7. Celebrity match-up congruence with the brand / product berpengaruh terhadap 






apakah celebrity endorsement yang digunakan telah sesuai dengan merek 
maupun produk yang terdapat pada e-commerce Tokopedia sehingga bisa 
digunakan sebagai strategi pemasaran yang sukses. Kecocokan yang ideal akan 
menghasilkan sikap positif terhadap merek yang ditawarkan oleh endorser.  
5.3. Saran dan Keterbatasan Penelitian  
1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas kriteria responden dalam 
penelitian, tidak hanya responden yang memiliki dan pernah berbelanja dengan 
e-commerce Tokopedia, namun diberi tambahan kepada orang yang belum 
pernah melakukan transaksi menggunakan e-commerce Tokopedia. Hal ini 
untuk melihat tingkat efektivitas dari celebrity endorsement kepada dua kriteria 
responden yang berbeda.  
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membandingkan antara dua celebrity 
endorsement yang digunakan oleh Tokopedia. Hal ini dilakukan untuk melihat 
perbedaan tingkat efektivitas dari dua celebrity endorsement Tokopedia.  
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya lebih memperhatikan variabel yang tidak 
berpengaruh seperti variabel keahlian, daya tarik, kesamaan dan menyukai agar 
penelitian menjadi lebih baik kedepannya.  
4. Keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner online seringkali 
membuat jawaban yang diberikan oleh responden tidak sesuai dengan keadaan 
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Pilot study disebarkan dalam bentuk kuesioner dengan menggunakan bantuan 
google forms yang berisi beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Hal ini 
dilakukan untuk mengeksplorasi dalam skala kecil yang digunakan untuk mendukung 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Total responden dari pilot study ini adalah 41 
responden.   
1. Profiling Responden  
Pada pertanyaan awal ini, penulis mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan nama, 
usia, jenis kelamin, status, rata-rata uang saku per bulan serta pertanyaan mengenai 
apakah responden pernah melakukan pembelian menggunakan e-commerce Tokopedia 
atau tidak.  
a. Nama:  
b. Usia (berupa angka):  
c. Jenis Kelamin:  
a. Laki-laki  
b. Perempuan  
d. Status:  
a. Mahasiswa  
b. Bekerja  
e. Rata-rata uang saku/penghasilan per bulan:  
a. <Rp.1.000.000  
b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
c. Rp. 2.000.001 – Rp.3.000.000  
d. > Rp. 3.000.001  
f. Apakah anda pernah melakukan pembelian dengan menggunakan e-commerce 
Tokopedia? a. Ya  
b. Tidak  
Berikut pertanyaan dalam pilot study penelitian ini:  
1. Apakah anda mengetahui celebrity endorsement yang digunakan oleh 





2. Dimana anda mengetahui informasi tentang celebrity endorsement Tokopedia? 
a. Televisi  
b.Youtube  
c. Media Cetak  
d.Instagram  
e. Lainnya  
3. Apakah anda menyukai hal-hal yang berbau Korea? (Ya/Tidak)  
4. Apakah anda mengetahui Blackpink dan BTS? (Ya/Tidak)  
5. Apakah anda melihat konten eksklusif yang diberikan oleh Tokopedia? 
(Ya/Tidak)  
6. Setelah melihat iklan dan konten tersebut, apakah anda tertarik untuk melakukan 
pembelian dengan menggunakan Tokopedia?  
7. Apakah yang menarik perhatian anda setelah melihat iklan tersebut?  
8. Apakah anda merasa puas dengan konten eksklusif yang diberikan Tokopedia 
melalui acaea WIB TV Show (Waktu Indonesia Belanja)? (Ya/Tidak)  
9. Konten manakah yang lebih menarik perhatian anda?  
a. Konten Blackpink  
b. Konten BTS  














HASIL PILOT STUDY  
Judul: Pengaruh Celebrity Endorsement BTS Terhadap Niat Beli Pada  
E-commerce Tokopedia  
Pilot study disebarkan dalam bentuk kuesioner dengan menggunakan bantuan 
google forms yang berisi beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Hal ini 
dilakukan untuk mengeksplorasi dalam skala kecil yang digunakan untuk mendukung 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Total responden dari pilot study ini adalah 41 
responden. Berikut pertanyaan dalam pilot study tersebut:  
1. Profiling Responden  
Dalam melakukan kegiatan Pilot Study ini, langkah pertama yang dilakukan 
oleh penulis adalah membuat beberapa daftar pertanyaan awal yang mencakup nama, 
usia, jenis kelamin, status, rata-rata uang saku per bulan serta pertanyaan mengenai 
apakah responden pernah melakukan pembelian menggunakan e-commerce Tokopedia 
atau tidak. Tujuan dari pertanyaan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana profil 
responden serta apakah responden merupakan target yang sesuai dengan kriteria yang 






(Gambar 1.1. Nama responden)  






(Gambar 1.2. Usia dan jenis kelamin responden)  
Berdasarkan data yang diperoleh, responden yang mengisi pilot study ini berusia 
15 sampai 24 tahun. Maka dapat terlihat responden terbanyak didominasi oleh umur 21 
tahun dengan persentase 41,5% (17 orang). Responden yang berusia 15 sebanyak 2,4% 
(1 orang), berusia 16 tahun sebanyak 2,4% (1 orang), berusia 18 tahun sebanyak 4,9% 
(2 orang), berusia 19 tahun sebanyak 4,9% (2 orang), berusia 20 tahun sebanyak 9,8% 
(4 orang), berusia 22 tahun sebanyak 31,7% (13 orang) dan yang terakhir berusia 24 
tahun sebamyak 2,4% (1 orang).  
Selain itu, jenis kelamin responden didominasi oleh perempuan dengan 







(Gambar 1.3. Status responden)  
Status responden didominasi oleh mahasiswa dengan jumlah persentase sebesar  







(Gambar 1.4. Rata-rata uang saku /penghasilan per bulan dan responden yang 
menggunakan e-commerce Tokopedia)  
Rata-rata uang saku/penghasilan per bulan dari keseluruhan konsumen yang 
paling mendominasi sebesar 43.9% (18 orang) dengan jumlah Rp. 1.000.001- 
Rp.2.000.000. Responden yang memiliki uang saku/pendapatan dengan jumlah < Rp. 
1.000.000 sebesar 26,8% (11 orang). Selanjutnya, responden yang memiliki uang 
saku/pendapatan dengan jumlah Rp. 2.000.001- Rp. 3.000.000 sebesar 22% (9 orang) 
dan responden yang memiliki uang saku/pendapatan dengan jumlah > Rp. 3.000.000 
sebesar 7,3% (3 orang).  
Sedangkan untuk pertanyaan apakah responden menggunakan e-commerce  
Tokopedia untuk melakukan pembelian didominasi dengan jawaban “ya” sebesar  






Mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan topik yang dipilih  
2. Pertanyaan yang lebih mendalam  
Pertanyaan yang lebih mendalam ini dilakukan untuk menjawab masalah yang 
perlu diketahui secara lebih mendalam oleh penulis.  
  
( Gambar 2.1. Memastikan responden mengetahui  
 Celebrity endorsement Tokopedia)  
 
Pertanyaan ini ditujukan untuk mengetahui apakah responden mengetahui 
penggunaan celebrity endorsement Tokopedia. Berdasarkan data yang diperoleh, 
terdapat 97.6% atau sebesar 40 orang yang mengetahui celebrity endorsement yang 






 Informasi tentang celebrity endorsement Tokopedia paling banyak diketahui 
melalui media Youtube diikuti Televisi, Instagram, media cetak, Twitter dan Tiktok.  
 
(Gambar 2.2. Pengaruh korean wave pada responden)  
Melalui data diatas didapatkan bahwa 68.3% (28 orang) dari total responden  
menyukai hal yang berbau Korea. Sedangkan sisanya yaitu 31.7% (13 orang) tidak 








(Gambar 2.3. Pengetahuan responden mengenai BTS dan Blackpink   
serta konten eksklusif Tokopedia)  
Melalui data yang telah diperoleh dapat terlihat meskipun beberapa orang tidak 
menyukai atau mengikuti korean wave namun banyak yang mengetahui tentang BTS 
dan Blackpink. Sekitar 95.1% responden (39 orang) mengetahui boyband dan girlband 
yang berasal dari negeri ginseng tersebut. Sedangkan sisanya sebanyak 4,9% (2 orang) 
tidak mengetahui BTS dan Blackpink.  
Selanjutnya untuk responden yang mengetahui konten eksklusif yang diberikan 
oleh Tokopedia adalah sebesar 90.2% (37 orang) dan sisanya sebesar 9,8% (4 orang) 
tidak mengetahui konten eksklusif tersebut.  
Pertanyaan berupa pendapat responden yang berkaitan dengan topik yang ingin 
diketahui oleh penulis.  
1. Setelah melihat iklan dan konten tersebut, apakah anda tertarik untuk 
melakukan pembelian dengan menggunakan Tokopedia?  
a. Jawaban yang diberikan oleh responden bermacam-macam. Namun 
secara keseluruhan responden menjawab tertarik untuk melakukan 
pembelian dengan Tokopedia. Sedangkan yang menjawab tidak tertarik 
karena responden hanya membeli barang berdasarkan kebutuhannya 
saja.  
2. Apakah yang menarik perhatian anda setelah melihat iklan tersebut?  
Beberapa jawaban diantaranya:  
a. Tokopedia memberikan konten yang kreatif apalagi dengan celebrity 
endorsement yang disukai banyak orang termasuk saya sendiri, dan hal 
tersebut memberikan dampak persuasif kepada viewers.  
b. Tokopedia menyajikan konten yang menarik dan memilih celebrity 
endorsement nya dengan baik sehingga saya ingin melakukan pembelian 





c. Bagi saya Tokopedia serius dalam memasarkan brand nya. Investasi 
yang dilakukan dalam strategi pemasarannya sangat serius dan "on 
point" dengan target pasarnya.  
 
(Gambar 2.4. Pendapat responden)  
Berdasarkan data yang telah diperoleh, rata-rata responden merasa puas dengan 
konten eksklusif yang diberikan oleh Tokopedia. Sekitar 92.7% (38 orang) dari total 
responden merasa puas dengan konten tersebut sedangkan sisanya 7,3% (3 orang) 
merasa tidak puas dengan konten yang disajikan.  
 Selanjutnya, konten yang lebih menarik untuk responden adalah konten yang memuat 
kedua celebrity endorsement tersebut. 46.3% (19 orang) dari total responden 
menyetujui hal tersebut. Sedangkan 39% (16 orang) lebih menyukai konten yang 
memuat Blackpink dan sisanya sebesar 14,6% (6 orang) menyukai konten yang memuat 
BTS didalamnya.  














LAMPIRAN 2   
KUESIONER  





Lampiran Kuesioner Penelitian   
Bagian 1: Profile Responden & Pertanyaan Filter  
Usia:   
Status:  
a. Pelajar  
b. Mahasiswa  
c. Bekerja Jenis Kelamin:  
a. Laki-laki  
b. Perempuan  
Rata-rata uang saku / pendapatan per bulan:  
a. < Rp. 1.000.000  
b. Rp. 1.000.001 – Rp. 2.000.000  
c. Rp. 2.000.001 – Rp.3.000.000  
d. > Rp. 3.000.001  
   
Bagian 2: Pertanyaan Umum  
1. Apakah anda memiliki aplikasi Tokopedia?  
a. Ya  
b. Tidak  
2. Apakah anda pernah melakukan pembelian dengan menggunakan e-commerce 
Tokopedia?  
a. Ya  
b. Tidak   
3. Apakah anda mengetahui celebrity endorsement yang digunakan oleh Tokopedia? 
*Gambar BTS  
a. Ya  





4. Dimana anda mengetahui informasi tetang penggunaan celebrity endorsement 
Tokopedia? o Televisi o Youtube o Media Cetak o Instagram o Tiktok o Twitter o 
Jawaban lainnya ______________  
5. Apakah anda mengetahui tentang konten eksklusif yang diberikan oleh Tokopedia 
melalui acara WIB?  
*WIB (Waktu Indonesia Belanja)  
a. Ya  
b. Tidak   
Bagian 3: Pertanyaan mengenai variabel penelitian  
Keterangan:  
Skala Likert  
STS = Sangat Tidak Setuju  
TS = Tidak Setuju  
N = Netral  
S = Setuju  
SS = Sangat Setuju  
 
Elemen Celebrity Endorsement  
1. Kepercayaan (Trustworthiness)  
No  Pertanyaan    Skala   
STS  TS  N  S  SS  
1.  Saya percaya pada rekomendasi 
Tokopedia oleh BTS   
          
2.  Saya berpikir bahwa BTS 
menyediakan sumber informasi yang  
dapat diandalkan  
          
3.  Menurut saya BTS mampu 
meyakinkan saya untuk 
menggunakan Tokopedia  






2. Keahlian (Expertise)  
No  Pertanyaan    Skala   
STS  TS  N  S  SS  
1.  Menurut saya BTS merupakan 
selebriti yang ahli di bidangnya  
          
2.  Menurut saya BTS memiliki 
pengetahuan tentang Tokopedia 
dengan baik  
          
3.  Menurut saya BTS memiliki 
kualifikasi profesional yang baik  
          
4.  Menurut saya BTS memiliki 
keterampilan yang baik dalam 
mempromosikan Tokopedia  
          
  
3. Daya Tarik (Attractiveness)  
No  Pertanyaan    Skala   
STS  TS  N  S  SS  
1.  Menurut saya BTS memiliki daya 
tarik yang kuat  
          
2.  Menurut saya BTS sangat berkelas            
3.  Menurut saya BTS memiliki wajah 
yang menarik  
          
4.  Menurut saya BTS memiliki 
penampilan yang menarik   
          
5.  Menurut saya BTS memiliki vokal 
yang baik  
          
 
4. Kesamaan (Similarity)  
No  Pertanyaan    Skala   
STS  TS  N  S  SS  
1.  Saya merasa memiliki kesamaan 
budaya dengan BTS  
          
2.   Saya merasa memiliki motivasi yang  
kuat dalam meraih cita-cita seperti  
BTS  
          
3.  Saya merasa memiliki kesamaan 
selera musik dengan BTS  







 5. Menyukai (Liking)  
No  Pertanyaan    Skala   
STS  TS  N  S  SS  
1.  Saya menyukai perilaku profesional 
dari BTS  
          
2.  Saya menyukai kehadiran BTS 
dalam suatu acara  
          
3.  Menurut saya BTS sangat populer            
4.  Saya menyukai suara khas BTS            
5.  Secara keseluruhan, saya menyukai 
BTS   
          
  
6. Keakraban (Familiarity)  
No  Pertanyaan    Skala   
STS  TS  N  S  SS  
1.  Saya sering melihat BTS di Youtube            
2.  Saya sering melihat BTS di papan 
iklan di jalan  
          
3.  Saya sering melihat pembahasan 
mengenai BTS di internet  
          
4.  Saya sering mendengarkan lagu-lagu 
BTS   
          
 
 
7. Celebrity Match-Up Congruence With the Brand / Product  
No  Pertanyaan    Skala   
STS  TS  N  S  SS  
1.  Saya sering melihat BTS dalam 
iklan Tokopedia  
          
2.  Menurut saya image BTS sesuai 
dengan Tokopedia  
          
3.  Menurut saya BTS merupakan 
pilihan yang tepat untuk iklan 
Tokopedia  








8. Niat Beli Konsumen  
No  Pertanyaan    Skala   
STS  TS  N  S  SS  
1.  Saya mencari tahu lebih lanjut 
informasi tentang Tokopedia  
          
2.  Saya aktif mencari keperluan saya 
dengan e-commerce Tokopedia  
          
3.  Saya akan melakukan pembelian 
berulang dengan e-commerce 
Tokopedia  
          
4.  Kehadiran BTS dalam iklan 
Tokopedia memotivasi saya untuk 
membeli keperluan saya dengan 
Tokopedia  
          
  
























KUESIONER DARING  





PENGARUH CELEBRITY ENDORSEMENT BTS TERHADAP NIAT BELI 
PADA ECOMMERCE TOKOPEDIA  
 
Halo!   
Perkenalkan nama saya Ericka Rayna mahasiswi Fakultas Bisnis dan Ekonomika   
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Saat ini, saya sedang melakukan penelitian 
mengenai "Pengaruh Celebrity Endorsement BTS terhadap Niat Beli pada E-
commerce Tokopedia" untuk memenuhi tugas akhir untuk skripsi manajemen 
pemasaran saya.   
Berikut kriteria responden yang dibutuhkan untuk mengisi kuesioner ini:   
1. Berusia 17 - 24 tahun   
2. Mengetahui penggunaan celebrity endorsement oleh Tokopedia   
3. Memiliki akun serta pernah berbelanja secara online menggunakan aplikasi 
Tokopedia   
Saya ingin meminta bantuan teman-teman untuk meluangkan waktu mengisi 
pertanyaan pada kuesioner ini. Apabila terdapat pertanyaan terkait penelitian ini, 
kalian dapat menghubungi saya melalui email:  
erickarenadewi@gmail.com. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. * 
Required  
1. Email *  
  
  
2. Jenis Kelamin *  
Mark only one oval.  
  Perempuan  
Laki-Laki  






4. Status *  




5. Rata-rata uang saku / pendapatan per bulan * Mark only one oval.  
≤ Rp. 1.000.000  
Rp. 1.000.001 - Rp. 2.000.000  
Rp. 2.000.001 - Rp. 3.000.000  
 
Logo Tokopedia  
  







7. Apakah anda pernah melakukan pembelian dengan menggunakan e-commerce 
Tokopedia? *  
Mark only one oval.  
  Ya  
Tidak  
8. Berapa kali dalam sebulan anda melakukan pembelian dengan menggunakan 
ecommerce Tokopedia? * Mark only one oval.  
1-2 kali  
3-4 kali  
  Other:    
Sekilas tentang BTS  
BTS (Hangul: 방탄소년단; Bangtan Sonyeondan) merupakan boy band yang  
beranggotakan 7 orang dibawah naungan Big Hit Entertainment berasal dari Korea 
Selatan. BTS debut pada tanggal 13 Juni 2013 yang beranggotakan Kim Namjoon, Kim 
Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung dan Jeon Jungkook 
dengan nama fanbase ARMY. BTS termasuk kedalam deretan boy band paling 
berpengaruh di Asia bahkan dunia. Dengan kepopulerannya, tidak heran BTS didapuk 
menjadi celebrity endorsement oleh berbagai brand salah satunya adalah e-commerce 
Tokopedia.Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis tentang pengaruh 
celebrity endorsement terhadap sikap konsumen atas merek dan niat beli pada 
ecommerce Tokopedia.  






9. Apakah anda mengetahui BTS sebagai celebrity endorsement yang digunakan 
oleh Tokopedia? * Mark only one oval.  
  Ya  
Tidak  
10. Darimana anda mengetahui informasi tentang penggunaan celebrity 
endorsement Tokopedia? *  























11. Apakah anda mengetahui tentang konten eksklusif yang diberikan oleh 
Tokopedia melalui acara WIB Tokopedia TV Show? *  
WIB Tokopedia Tv Show merupakan yang dimiliki oleh Tokopedia yang 
ditayangkan melalui jaringan TV nasional serta kanal Youtube Tokopedia guna 






12. Saya percaya pada rekomendasi Tokopedia oleh BTS *  
Mark only one oval.  
1 2  3  4  5  
 
13. Menurut saya BTS menyediakan informasi yang dapat diandalkan *  
Mark only one oval.  
1 2  3  4  5  






14. Menurut saya BTS mampu meyakinkan saya untuk menggunakan Tokopedia *  
Mark only one oval.  
 
15. Menurut saya BTS merupakan selebriti yang ahli di bidangnya *  
Mark only one oval.  
1 2  3  4  5  
 
16. Menurut saya BTS memiliki pengetahuan tentang Tokopedia dengan baik *  
Mark only one oval.  
1 2  3  4  5  
 
17. Menurut saya BTS memiliki kualifikasi profesional yang baik *  
Mark only one oval.  
1 2  3  4  5  
      
      
  






18. Menurut saya BTS memiliki keterampilan yang baik dalam mempromosikan 
Tokopedia *  
 
  
19. Menurut saya BTS memiliki daya tarik yang kuat *  
Mark only one oval.  
1 2  3  4  5  
 
20. Menurut saya BTS sangat berkelas *  
Mark only one oval.  
1 2  3  4  5  
 
      
      





21. Menurut saya BTS memiliki wajah yang menarik *  
Mark only one oval.  
1 2  3  4  5  
 
22. Menurut saya BTS memiliki penampilan yang menarik *  
Mark only one oval.  
1 2  3  4  5  
 
23. Menurut saya BTS memiliki vokal yang baik *  
Mark only one oval.  
 
24. Saya merasa memiliki kesamaan budaya dengan BTS *  
Mark only one oval.  
1 2  3  4  5  
      






25. Saya merasa memiliki motivasi yang kuat dalam meraih cita-cita seperti BTS *  
Mark only one oval.  
1 2  3  4  5  
 
26. Saya merasa memiliki kesamaan selera musik dengan BTS *  
Mark only one oval.  
 
27. Saya menyukai perilaku profesional dari BTS *  
Mark only one oval.  
1 2  3  4  5  
 
28. Saya menyukai kehadiran BTS dalam suatu acara *  
      
      





Mark only one oval.  
1 2  3  4  5  
 
29. Menurut saya BTS sangat populer *  
Mark only one oval.  
1 2  3  4  5  
 
  
30. Saya menyukai suara khas BTS *  
Mark only one oval.  
1 2  3  4  5  
 
31. Secara keseluruhan, saya menyukai BTS *  
      
      






1 2  3  4  5  
 
33. Saya sering melihat BTS di papan iklan di jalan *  
Mark only one oval.  
1 2  3  4  5  
 
34. Saya sering melihat pembahasan mengenai BTS di internet *  
Mark only one oval.  
1 2  3  4  5  
 
35. Saya sering mendengarkan lagu-lagu BTS *  
      
      






36. Saya sering melihat BTS dalam iklan Tokopedia *  
Mark only one oval.  
1 2  3  4  5  
 
37. Menurut saya image BTS sesuai dengan Tokopedia *  
Mark only one oval.  
1 2  3  4  5  
 
38. Menurut saya BTS merupakan pilihan yang tepat untuk iklan Tokopedia *  
Mark only one oval.  
      






39. Saya percaya Tokopedia merupakan pilihan e-commerce yang tepat untuk 
melakukan pembelian secara online * Mark only one oval.  
1 2  3  4  5  
 
40. Saya merasa puas atas layanan yang diberikan oleh Tokopedia *  
Mark only one oval.  
1 2  3  4  5  
 
41. Saya akan merekomendasikan pembelian online menggunakan Tokopedia 
kepada kerabat atau teman saya * Mark only one oval.  
1 2  3  4  5  
      






42. Saya mencari tahu lebih lanjut informasi tentang Tokopedia *  
Mark only one oval.  
1 2  3  4  5  
 
43. Saya aktif mencari keperluan saya dengan e-commerce Tokopedia *  
Mark only one oval.  




44. Saya akan melakukan pembelian ulang dengan e-commerce Tokopedia *  
Mark only one oval.  
      





1 2  3  4  5  
 
45. Kehadiran BTS dalam iklan Tokopedia memotivasi saya untuk membeli 
keperluan saya dengan Tokopedia * Mark only one oval.  
1 2  3  4  5  
 
 
    
  
  
      















LAMPIRAN 4   
KUESIONER ASLI  






Celebrity Trustworthiness  
Pertanyaan  Sumber  
You belive in celebrity’s brand choice  Ha & Lam (2017)  
You think that celebrity provides 
reliable source of information  
Ha & Lam (2017)  
You think that the celebrity is a 
trustworthy person  
Ha & Lam (2017)  
  
 
Celebrity Expertise   
Pertanyaan   Sumber  
You think that the celebrity is an expert 
in the field that he/she represent  
 Ha & Lam (2017)  
You think that the celebrity has a lot of 
knowledge about this brand  
 Ha & Lam (2017)  
You think that the celebrity has got high 
professional qualification  
 Ha & Lam (2017)  
You think that the celebrity has skilled 
this brand  
 Ha & Lam (2017)  
  
 
Celebrity Attractiveness  
Pertamyaan  Sumber  
You think that the celebrity has got a 
strong attractiveness  
Ha & Lam (2017)  
You think that the celebrity is a very 
classy  
Ha & Lam (2017)  
You think that the celebrity has a very 
pretty face  
Ha & Lam (2017)  
You think that the celebrity has a very 
attractive apperance  
Ha & Lam (2017)  
You think that the celebrity has a very 
persuasive voice  








Celebrity  Similiarity  
Pertanyaan  Sumber  
You think that the celebrity and you 
share the same culture  
Ha & Lam (2017)  
You think the celebrity and you share 
similar lifestyle  
Ha & Lam (2017)  
You think that the celebrity and you share 
similar interest  
Ha & Lam (2017)  
  
 
Celebrity Liking   
Pertanyaan   Sumber  
You like the celebrity’s professional 
manner  
 Ha & Lam (2017)  
You like the celebrity appearance   Ha & Lam (2017)  
You think thar the celebrity is very 
popular  
 Ha & Lam (2017)  
You like the celebrity’s voice   Ha & Lam (2017)  
Overall, you like the celebrity   Ha & Lam (2017)  
  
 
Celebrity Familiarity  
Pertanyaan  Sumber  
You often see the celebrity on the TV  Ha & Lam (2017)  
You often see the celebrity on the 
advertising boards  
Ha & Lam (2017)  
You often see the celebrity on the 
internet  
Ha & Lam (2017)  
You often listen to the celebrity over the 
radio  










Celebrity Match-up Cogruance with The Brand / Product  
Pertanyaan  Sumber  
You often see the celebrity in the 
advertisements of this brand  
Ha & Lam (2017)  
You think that celebrity image suits this 
brand  
Ha & Lam (2017)  
You think that thus brand is totally 
suitable for the celebrity to represent  
Ha & Lam (2017)  
  
Purchase  Intention  
Pertanyaan  Sumber  
You will seek more information on this 
product  
Ha & Lam (2017)  
You will actively seek for this product  Ha & Lam (2017)  
You will purchase this product    
Celebrity appearance in the 
advertisement has motivated you to 
purchase this product  
Ha & Lam (2017)  
  












LAMPIRAN 5   
DATA RESPONDEN DAN JAWABAN  
PERTANYAAN  





   
  
No  Jenis  
Kelamin  





















































melalui WIB  
Tokopedia  
TV  
1  Perempuan  22  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  




2  Perempuan  22  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  





3  Perempuan  21  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  





4  Laki-Laki  23  Mahasiswa  ≤ Rp. 1.000.000  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Instagram  Ya  
5  Laki-Laki  22  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  




6  Laki-Laki  22  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  







7  Perempuan  21  Pekerja  Rp. 2.000.001 - 
Rp. 3.000.000  




  8  Laki-Laki  21  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  




9  Perempuan  22  Mahasiswa  ≤ Rp. 1.000.000  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Instagram  Ya  
10  Perempuan  21  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  
Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Televisi  Ya  
11  Laki-Laki  20  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  
Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Youtube, 
Instagram  
Ya  
12  Laki-Laki  22  Mahasiswa  Rp. 2.000.001 - 
Rp. 3.000.000  








13  Perempuan  21  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  
Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Televisi  Ya  
14  Laki-Laki  21  Mahasiswa  ≤ Rp. 1.000.000  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Youtube  Ya  
15  Perempuan  22  Mahasiswa  Rp. 2.000.001 - 
Rp. 3.000.000  
Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Instagram  Ya  




17  Laki-Laki  21  Mahasiswa  ≤ Rp. 1.000.000  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Youtube, 
TikTok  
Ya  
18  Perempuan  21  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  







19  Perempuan  21  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  




20  Perempuan  22  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  





21  Laki-Laki  22  Mahasiswa  ≤ Rp. 1.000.000  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Instagram  Ya  
22  Laki-Laki  21  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  
Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Youtube  Ya  
23  Perempuan  21  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  





24  Perempuan  22  Pekerja  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  








25  Laki-Laki  22  Mahasiswa  ≤ Rp. 1.000.000  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Youtube  Ya  
26  Perempuan  21  Mahasiswa  Rp. 2.000.001 - 
Rp. 3.000.000  





27  Laki-Laki  21  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  
Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Youtube  Ya  
28  Perempuan  21  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  












30  Perempuan  19  Mahasiswa  ≤ Rp. 1.000.000  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Televisi,  
Youtube  
Ya  





32  Perempuan  21  Mahasiswa  ≤ Rp. 1.000.000  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Televisi,  
Youtube  
Ya  
33  Laki-Laki  22  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  
Ya  Ya  3-4 kali  Ya  Youtube  Ya  
34  Perempuan  21  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  






35  Perempuan  21  Mahasiswa  Rp. 2.000.001 - 
Rp. 3.000.000  





36  Perempuan  23  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  




37  Perempuan  21  Mahasiswa  Rp. 2.000.001 - 
Rp. 3.000.000  
Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Instagram  Ya  
38  Perempuan  21  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  








39  Perempuan  21  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  





40  Perempuan  21  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  
Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Youtube, 
Instagram  
Ya  
41  Laki-Laki  21  Mahasiswa  Rp. 2.000.001 - 
Rp. 3.000.000  
Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Youtube, 
Instagram  
Ya  
42  Laki-Laki  23  Mahasiswa  ≤ Rp. 1.000.000  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Youtube, 
Instagram  
Ya  
43  Laki-Laki  21  Mahasiswa  ≤ Rp. 1.000.000  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Youtube  Ya  
44  Perempuan  23  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  




45  Perempuan  21  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  













47  Perempuan  22  Mahasiswa  ≤ Rp. 1.000.000  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Televisi,  
Youtube  
Ya  












50  Perempuan  22  Mahasiswa  Rp. 2.000.001 - 
Rp. 3.000.000  




51  Perempuan  23  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  









53  Perempuan  23  Mahasiswa  Rp. 2.000.001 - 
Rp. 3.000.000  




54  Laki-Laki  21  Mahasiswa  Rp. 2.000.001 - 
Rp. 3.000.000  
Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Youtube, 
Instagram  
Ya  
55  Laki-Laki  21  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  
Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Youtube  Ya  
56  Perempuan  21  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  







57  Perempuan  21  Mahasiswa  ≤ Rp. 1.000.000  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Instagram  Ya  
58  Perempuan  21  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  













60  Laki-Laki  22  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  




61  Perempuan  24  Pekerja  > Rp. 3.000.001  Ya  Ya  3-4 kali  Ya  Youtube  Ya  
62  Perempuan  21  Pekerja  > Rp. 3.000.001  Ya  Ya  3-4 kali  Ya  Youtube  Ya  
63  Perempuan  17  Pelajar  > Rp. 3.000.001  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Televisi  Ya  
64  Perempuan  21  Mahasiswa  Rp. 2.000.001 - 
Rp. 3.000.000  
Ya  Ya  3-4 kali  Ya  Youtube  Ya  
65  Perempuan  20  Mahasiswa  > Rp. 3.000.001  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Youtube  Ya  
66  Perempuan  20  Mahasiswa  ≤ Rp. 1.000.000  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Twitter  Ya  
67  Perempuan  21  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  
Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Televisi,  
Youtube  
Ya  
68  Perempuan  21  Mahasiswa  ≤ Rp. 1.000.000  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Televisi  Ya  




70  Perempuan  20  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  
Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Instagram  Ya  
71  Perempuan  20  Mahasiswa  ≤ Rp. 1.000.000  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Twitter  Ya  
72  Perempuan  24  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  
Ya  Ya  3-4 kali  Ya  Youtube, 
Billboard  
Ya  












74  Perempuan  22  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  





75  Perempuan  22  Mahasiswa  ≤ Rp. 1.000.000  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Youtube  Ya  





77  Perempuan  21  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  







78  Perempuan  24  Mahasiswa  ≤ Rp. 1.000.000  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Youtube  Ya  
79  Perempuan  21  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  




80  Perempuan  19  Mahasiswa  Rp. 2.000.001 - 
Rp. 3.000.000  




81  Perempuan  21  Mahasiswa  ≤ Rp. 1.000.000  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Youtube, 
Instagram  
Ya  
82  Perempuan  22  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  













84  Perempuan  20  Mahasiswa  ≤ Rp. 1.000.000  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Televisi,  
Youtube  
Ya  
85  Perempuan  20  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  






86  Perempuan  21  Mahasiswa  ≤ Rp. 1.000.000  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Televisi  Ya  




88  Perempuan  21  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  





89  Perempuan  21  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  










91  Perempuan  20  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  











92  Perempuan  21  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  






93  Perempuan  21  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  




94  Perempuan  22  Mahasiswa  > Rp. 3.000.001  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Youtube  Ya  
95  Laki-Laki  21  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  
Ya  Ya  3-4 kali  Ya  Youtube  Ya  




97  Perempuan  21  Mahasiswa  Rp. 2.000.001 - 
Rp. 3.000.000  








98  Perempuan  21  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  






















102  Perempuan  22  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  




103  Perempuan  22  Mahasiswa  ≤ Rp. 1.000.000  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Youtube, 
Instagram  
Ya  
104  Perempuan  22  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  














106  Perempuan  22  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  
Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Youtube, 
Twitter  
Ya  
107  Perempuan  22  Mahasiswa  ≤ Rp. 1.000.000  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Youtube  Ya  
108  Perempuan  22  Mahasiswa  ≤ Rp. 1.000.000  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Instagram  Ya  
















111  Perempuan  22  Mahasiswa  ≤ Rp. 1.000.000  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Twitter  Ya  
112  Perempuan  21  Mahasiswa  ≤ Rp. 1.000.000  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Televisi  Ya  
113  Perempuan  23  Pekerja  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  

















116  Perempuan  23  Mahasiswa  ≤ Rp. 1.000.000  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Instagram  Ya  
117  Perempuan  22  Mahasiswa  ≤ Rp. 1.000.000  Ya  Ya  3-4 kali  Ya  Youtube  Ya  
118  Perempuan  21  Mahasiswa  Rp. 2.000.001 - 
Rp. 3.000.000  








119  Perempuan  21  Mahasiswa  Rp. 2.000.001 - 
Rp. 3.000.000  









120  Perempuan  22  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  




121  Perempuan  23  Mahasiswa  Rp. 2.000.001 - 
Rp. 3.000.000  
Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Youtube  Ya  








123  Perempuan  22  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  




124  Perempuan  21  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  
Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Youtube, 
Instagram  
Ya  
125  Perempuan  20  Mahasiswa  ≤ Rp. 1.000.000  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Youtube,  




126  Perempuan  21  Mahasiswa  Rp. 2.000.001 - 
Rp. 3.000.000  







127  Laki-Laki  22  Mahasiswa  Rp. 2.000.001 - 
Rp. 3.000.000  
Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Youtube  Ya  
128  Laki-Laki  24  Pekerja  Rp. 2.000.001 - 
Rp. 3.000.000  









130  Perempuan  18  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  





131  Perempuan  23  Mahasiswa  ≤ Rp. 1.000.000  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Televisi  Ya  













135  Perempuan  24  Pekerja  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  
Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Televisi, 
Instagram  
Ya  
136  Perempuan  21  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  
Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Televisi  Ya  




138  Perempuan  24  Pekerja  > Rp. 3.000.001  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Instagram  Ya  
 









141  Perempuan  22  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  








142  Perempuan  23  Pekerja  Rp. 2.000.001 - 
Rp. 3.000.000  





143  Perempuan  24  Pekerja  > Rp. 3.000.001  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Instagram  Ya  
144  Perempuan  19  Mahasiswa  Rp. 2.000.001 - 
Rp. 3.000.000  
Ya  Ya  3-4 kali  Ya  Twitter  Ya  





146  Perempuan  22  Mahasiswa  ≤ Rp. 1.000.000  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Youtube  Ya  





148  Perempuan  21  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  




149  Perempuan  22  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  















151  Perempuan  20  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  






152  Perempuan  22  Mahasiswa  Rp. 2.000.001 - 
Rp. 3.000.000  




153  Perempuan  22  Mahasiswa  Rp. 2.000.001 - 
Rp. 3.000.000  







154  Perempuan  22  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  





155  Perempuan  22  Mahasiswa  ≤ Rp. 1.000.000  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Instagram  Ya  
156  Perempuan  22  Mahasiswa  ≤ Rp. 1.000.000  Ya  Ya  1-2 kali  Ya  Televisi,  
TikTok  
Ya  










158  Laki-Laki  22  Mahasiswa  > Rp. 3.000.001  Ya  Ya  >5 kali  Ya  Youtube, 
Instagram  
Ya  
159  Perempuan  22  Pekerja  Rp. 2.000.001 - 
Rp. 3.000.000  
Ya  Ya  >5 kali  Ya  Televisi,  
Youtube  
Ya  
160  Laki-Laki  19  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  




161  Laki-Laki  22  Mahasiswa  > Rp. 3.000.001  Ya  Ya  3-4 kali  Ya  Instagram  Ya  
162  Laki-Laki  19  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  




163  Laki-Laki  22  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  
Ya  Ya  3-4 kali  Ya  Youtube  Ya  
164  Laki-Laki  20  Mahasiswa  > Rp. 3.000.001  Ya  Ya  3-4 kali  Ya  Instagram  Ya  
165  Laki-Laki  20  Mahasiswa  > Rp. 3.000.001  Ya  Ya  >5 kali  Ya  Youtube  Ya  
166  Laki-Laki  19  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  




167  Perempuan  22  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  





168  Perempuan  21  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  




169  Perempuan  22  Pekerja  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  














172  Perempuan  22  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  
Ya  Ya  3-4 kali  Ya  Youtube, 
Twitter  
Ya  
173  Perempuan  22  Mahasiswa  Rp. 1.000.001 - 
Rp. 2.000.000  












Kepercayaan (Trustworthiness)  Keahlian (Expertise)  Daya Tarik (Attractiveness)  
X1.1  X1.2  X1.3  
Total  
X1  X2.1  X2.2  X2.3  X2.4  
Total  
X2  X3.1  X3.2  X3.3  X3.4  X3.5  
Total  
X3  
1  2  4  2  8  4  5  4  5  18  5  4  5  4  5  23  
2  4  4  4  12  4  5  5  4  18  4  4  4  4  4  20  
3  5  5  5  15  5  5  5  5  20  5  5  5  5  5  25  
4  3  3  2  8  3  3  3  3  12  3  3  3  3  3  15  
5  4  5  4  13  5  4  5  5  19  5  5  5  5  5  25  
6  4  5  5  14  4  5  5  5  19  5  5  5  5  5  25  
7  5  5  5  15  5  5  5  5  20  5  5  5  5  5  25  
8  5  4  5  14  5  4  5  4  18  5  4  5  5  4  23  
9  5  5  5  15  5  5  5  5  20  5  5  5  5  5  25  
10  4  4  4  12  5  4  4  4  17  5  4  4  4  4  21  
11  5  5  5  15  3  3  5  5  16  5  5  5  5  5  25  
12  5  5  5  15  5  5  5  5  20  5  5  5  5  5  25  
13  4  4  4  12  5  4  4  4  17  5  4  4  4  4  21  
14  5  5  5  15  5  5  5  5  20  5  5  5  5  5  25  
15  4  5  5  14  4  5  5  5  19  5  5  5  5  5  25  
16  5  5  4  14  5  5  5  4  19  5  5  5  4  5  24  
17  5  3  2  10  5  3  5  5  18  5  5  3  5  4  22  
18  5  3  2  10  5  2  5  5  17  5  5  5  5  5  25  
19  4  4  4  12  4  4  4  4  16  5  5  4  5  4  23  
20  4  4  4  12  4  5  5  5  19  5  5  5  5  5  25  
21  4  5  5  14  5  4  4  5  18  5  4  4  5  5  23  
22  3  4  4  11  3  3  4  4  14  3  5  3  4  4  19  
23  5  5  5  15  5  5  5  5  20  5  5  5  5  5  25  
24  5  5  5  15  5  5  5  5  20  5  5  5  5  5  25  





26  4  4  4  12  4  4  4  4  16  4  4  4  4  4  20  
27  3  4  4  11  3  3  4  4  14  3  5  3  4  4  19  
28  5  5  4  14  3  4  4  4  15  4  4  4  4  3  19  
29  5  3  2  10  4  4  4  5  17  3  4  2  4  2  15  
30  3  3  2  8  4  3  3  3  13  3  3  3  3  3  15  
31  3  3  2  8  5  3  3  3  14  3  3  3  3  2  14  
32  5  5  5  15  5  5  5  5  20  5  5  5  5  5  25  
33  5  5  5  15  5  4  5  5  19  5  5  5  5  5  25  
34  4  4  5  13  4  5  4  4  17  4  4  5  5  5  23  
35  4  4  3  11  4  3  3  4  14  5  4  5  5  4  23  
36  3  3  3  9  3  3  3  3  12  4  3  4  4  4  19  
37  4  5  5  14  5  4  4  5  18  5  5  5  5  5  25  
38  5  5  5  15  5  5  5  5  20  5  5  5  5  5  25  
39  3  4  4  11  4  5  5  4  18  4  4  4  4  4  20  
40  4  5  5  14  4  4  4  4  16  5  5  5  5  5  25  
41  4  5  3  12  4  4  5  5  18  5  5  3  5  5  23  
42  3  3  3  9  3  3  4  4  14  4  3  4  4  3  18  
43  5  5  5  15  5  5  5  5  20  5  5  5  5  5  25  
44  4  3  4  11  4  3  5  4  16  4  3  5  4  3  19  
45  3  3  5  11  5  3  5  5  18  5  5  5  5  5  25  
46  4  3  3  10  3  4  3  3  13  3  3  3  3  3  15  
47  4  4  4  12  4  4  4  4  16  4  4  5  4  4  21  
48  3  3  3  9  5  3  4  4  16  5  4  3  4  4  20  
49  5  5  5  15  5  5  5  5  20  5  5  5  5  5  25  
50  4  2  4  10  4  2  4  4  14  4  4  5  5  5  23  
51  4  4  4  12  4  2  4  4  14  5  5  5  5  5  25  
52  4  4  3  11  5  3  4  4  16  5  4  4  5  3  21  





54  4  4  4  12  4  3  4  4  15  5  4  4  5  4  22  
55  3  3  3  9  3  3  4  4  14  3  3  3  4  4  17  
56  5  5  5  15  5  5  5  5  20  5  5  5  5  5  25  
57  4  4  4  12  3  3  4  4  14  5  5  5  5  3  23  
58  2  3  3  8  5  2  4  5  16  5  5  5  5  5  25  
59  3  3  3  9  4  3  4  4  15  4  4  3  4  4  19  
60  5  5  4  14  5  3  4  4  16  5  5  5  5  4  24  
61  4  5  5  14  4  4  4  5  17  5  4  5  5  5  24  
62  3  4  4  11  3  2  3  4  12  5  4  4  4  4  21  
63  4  4  4  12  4  4  4  4  16  4  4  4  4  4  20  
64  4  4  4  12  5  5  4  5  19  4  4  4  4  4  20  
65  5  5  5  15  4  5  4  5  18  5  4  4  5  4  22  
66  5  5  5  15  5  5  5  5  20  5  5  5  5  5  25  
67  3  4  3  10  3  2  3  5  13  5  3  3  5  5  21  
68  5  5  5  15  5  5  5  5  20  5  5  5  5  5  25  
69  4  4  5  13  5  4  5  5  19  5  5  5  5  5  25  
70  4  4  4  12  5  4  5  5  19  5  5  5  5  5  25  
71  5  5  5  15  5  5  5  5  20  5  5  5  5  5  25  
72  4  4  5  13  4  4  5  5  18  5  4  4  5  5  23  
73  5  5  5  15  5  5  5  5  20  5  5  5  5  5  25  
74  4  3  5  12  5  4  5  5  19  5  5  5  5  5  25  
75  4  4  4  12  5  4  5  4  18  4  4  5  5  5  23  
76  4  4  5  13  5  5  5  5  20  4  5  5  5  5  24  
77  4  4  3  11  3  4  3  4  14  4  4  4  4  3  19  
78  5  5  5  15  5  5  5  5  20  5  5  5  5  5  25  
79  3  3  4  10  4  4  5  5  18  5  5  3  4  4  21  
80  5  5  5  15  5  5  5  5  20  5  5  5  5  4  24  





82  4  3  5  12  5  4  5  5  19  5  5  5  5  5  25  
83  4  4  5  13  3  3  4  5  15  5  4  4  4  4  21  
84  4  4  4  12  5  5  5  5  20  4  5  3  4  5  21  
85  5  5  5  15  5  5  4  5  19  5  5  5  5  1  21  
86  5  4  4  13  5  5  4  3  17  4  5  5  4  4  22  
87  5  4  5  14  4  5  5  5  19  4  4  5  5  4  22  
88  3  3  4  10  4  4  4  4  16  5  4  3  4  4  20  
89  4  4  4  12  4  4  4  4  16  4  5  4  5  5  23  
90  4  4  4  12  5  4  5  4  18  4  5  4  5  4  22  
91  4  4  4  12  5  4  4  4  17  5  5  5  5  5  25  
92  5  4  5  14  5  4  5  5  19  5  4  5  5  5  24  
93  5  5  5  15  4  4  4  4  16  5  5  5  5  5  25  
94  5  5  5  15  5  3  5  3  16  5  5  5  5  5  25  
95  4  4  4  12  4  4  4  5  17  5  5  5  5  5  25  
96  3  4  4  11  4  3  4  4  15  3  4  3  3  3  16  
97  4  4  5  13  5  5  5  5  20  5  5  5  5  5  25  
98  4  5  5  14  4  4  5  5  18  5  5  5  5  5  25  
99  5  5  5  15  5  4  5  5  19  5  5  5  5  5  25  
100  5  4  4  13  5  4  5  5  19  5  5  5  5  5  25  
101  3  3  3  9  4  3  4  4  15  5  4  5  5  4  23  
102  4  4  4  12  4  4  4  4  16  5  5  5  5  5  25  
103  5  4  4  13  5  2  5  5  17  5  5  5  5  5  25  
104  5  5  5  15  4  4  4  4  16  4  4  5  5  5  23  
105  5  5  5  15  5  4  5  5  19  5  5  5  5  5  25  
106  4  4  5  13  3  3  4  4  14  5  5  5  5  5  25  
107  5  3  3  11  4  3  4  4  15  5  5  5  5  5  25  
108  4  5  4  13  4  4  4  4  16  4  3  4  4  4  19  





110  4  4  3  11  4  4  4  5  17  4  4  4  4  5  21  
111  5  5  5  15  5  5  5  5  20  5  5  5  5  5  25  
112  5  4  4  13  4  4  4  4  16  5  5  5  5  4  24  
113  4  4  4  12  5  4  5  5  19  5  5  3  4  5  22  
114  3  3  3  9  4  2  4  3  13  4  5  5  5  5  24  
115  5  5  5  15  5  5  5  5  20  5  5  5  5  5  25  
116  4  4  4  12  4  4  4  4  16  4  4  4  4  4  20  
117  4  3  4  11  3  3  4  4  14  5  4  5  5  4  23  
118  5  5  5  15  2  2  5  5  14  5  5  5  5  5  25  
119  4  4  4  12  4  4  5  5  18  5  5  5  5  5  25  
120  4  4  5  13  5  5  5  5  20  5  5  5  5  5  25  
121  4  3  4  11  4  3  4  4  15  4  4  5  4  5  22  
122  5  5  5  15  5  5  5  5  20  5  5  5  5  5  25  
123  5  5  4  14  4  4  5  5  18  5  4  5  4  4  22  
124  3  3  4  10  4  3  4  5  16  5  4  3  3  5  20  
125  3  3  2  8  3  3  3  4  13  1  3  3  3  3  13  
126  5  5  5  15  5  5  5  5  20  5  4  4  4  4  21  
127  2  2  2  6  2  2  3  2  9  3  3  2  3  2  13  
128  4  3  3  10  3  3  3  4  13  4  4  4  4  4  20  
129  4  4  4  12  4  4  4  4  16  4  4  3  3  3  17  
130  4  4  3  11  5  4  5  5  19  5  5  5  5  5  25  
131  3  3  3  9  3  4  3  5  15  4  4  3  3  3  17  
132  3  2  2  7  4  3  4  3  14  3  1  2  4  3  13  
133  3  1  1  5  5  3  3  3  14  3  3  3  3  5  17  
134  4  4  3  11  3  3  3  3  12  5  5  5  5  5  25  
135  3  3  3  9  5  2  4  3  14  3  3  3  3  3  15  
136  3  3  5  11  4  3  5  5  17  5  5  5  5  5  25  





138  4  4  4  12  4  5  4  4  17  5  5  5  5  5  25  
139  2  3  3  8  4  3  3  3  13  3  3  3  3  3  15  
140  5  5  5  15  5  5  5  5  20  4  3  3  2  4  16  
141  4  4  4  12  4  4  4  4  16  4  5  5  5  5  24  
142  2  1  1  4  5  1  5  5  16  4  5  5  5  5  24  
143  4  4  4  12  4  5  4  4  17  5  5  5  5  5  25  
144  3  2  3  8  4  1  5  5  15  5  5  5  5  4  24  
145  5  5  5  15  5  5  5  5  20  5  5  5  5  5  25  
146  5  5  5  15  5  5  5  5  20  5  5  5  5  5  25  
147  5  4  3  12  3  4  4  5  16  5  4  4  5  5  23  
148  5  5  4  14  4  5  5  4  18  5  4  4  4  5  22  
149  4  5  5  14  5  5  5  4  19  5  5  4  5  5  24  
150  5  5  5  15  5  4  4  5  18  5  4  5  4  5  23  
151  4  4  4  12  5  5  5  5  20  5  5  5  5  5  25  
152  1  1  1  3  5  1  3  1  10  5  4  3  5  4  21  
153  4  4  4  12  4  4  4  4  16  4  4  4  4  4  20  
154  3  3  3  9  4  2  4  3  13  5  5  4  4  2  20  
155  3  3  3  9  3  3  3  3  12  3  3  3  3  3  15  
156  4  3  3  10  3  4  4  4  15  5  5  4  4  4  22  
157  4  5  4  13  5  5  4  5  19  5  5  5  5  5  25  
158  4  4  5  13  4  5  4  5  18  5  5  4  4  5  23  
159  3  4  4  11  5  4  3  5  17  5  5  3  4  4  21  
160  5  5  5  15  5  5  5  5  20  5  5  5  5  5  25  
161  5  5  4  14  5  5  5  4  19  5  5  4  5  5  24  
162  5  5  5  15  5  5  5  5  20  5  5  5  5  5  25  
163  4  4  4  12  4  4  3  4  15  4  4  4  4  4  20  
164  4  4  4  12  4  4  4  4  16  3  4  3  3  4  17  





166  5  5  5  15  5  5  5  5  20  5  5  5  5  5  25  
167  5  5  5  15  5  4  5  5  19  5  5  5  5  5  25  
168  4  5  4  13  4  4  5  5  18  5  5  5  5  5  25  
169  5  5  4  14  4  5  5  5  19  5  5  5  5  5  25  
170  5  5  5  15  5  5  5  5  20  5  5  5  5  5  25  
171  4  4  4  12  5  4  5  5  19  5  5  5  5  5  25  
172  4  4  4  12  5  4  5  5  19  5  4  4  4  4  21  

























Kesamaan (Similarity)  Menyukai (Liking)  Keakraban (Familiarity)  
X4.1  X4.2  X4.3  
Total  
X4  X5.1  X5.2  X5.3  X5.4  X5.5  
Total  
X5  X6.1  X6.2  X6.3  X6.4  
Total  
X6  
4  5  4  13  4  5  5  5  4  23  4  5  5  3  17  
1  1  4  6  5  3  5  5  3  21  4  4  4  4  16  
5  5  5  15  5  5  5  5  5  25  5  5  5  5  20  
3  3  3  9  3  3  4  3  3  16  3  3  3  3  12  
4  5  5  14  5  5  5  5  5  25  4  4  4  5  17  
5  5  4  14  5  4  4  5  5  23  2  2  1  2  7  
1  1  1  3  5  1  5  2  1  14  5  5  5  1  16  
5  4  5  14  5  4  5  4  5  23  5  3  5  3  16  
5  5  5  15  5  5  5  5  5  25  5  5  5  5  20  
5  4  4  13  4  4  4  4  4  20  5  4  4  5  18  
3  3  3  9  5  5  5  5  5  25  5  5  5  5  20  
5  5  5  15  5  5  5  5  5  25  5  5  5  5  20  
5  4  4  13  4  4  4  4  4  20  5  4  4  5  18  
5  5  5  15  5  5  5  5  5  25  5  5  5  5  20  
2  1  5  8  4  4  5  5  5  23  5  3  3  5  16  
5  5  4  14  5  5  5  4  4  23  4  5  5  4  18  
2  1  3  6  5  3  5  3  3  19  1  4  2  1  8  
4  4  2  10  5  4  5  5  5  24  4  2  5  2  13  
3  3  3  9  3  4  4  3  4  18  4  4  4  3  15  
2  3  3  8  4  4  4  4  4  20  4  4  5  5  18  
5  4  4  13  4  4  5  5  5  23  4  5  4  4  17  
2  4  3  9  5  3  5  4  4  21  3  4  3  4  14  
5  5  5  15  5  5  5  5  5  25  5  5  5  5  20  
5  5  5  15  5  5  5  5  5  25  5  5  5  5  20  
4  4  4  12  4  4  5  4  4  21  5  5  5  5  20  





2  4  3  9  5  3  5  4  4  21  3  4  3  4  14  
5  4  4  13  5  3  4  3  4  19  4  4  3  4  15  
1  4  1  6  4  2  4  2  2  14  1  3  3  2  9  
2  2  2  6  4  3  5  2  1  15  2  3  5  1  11  
2  1  1  4  5  3  5  3  1  17  3  4  4  2  13  
3  5  5  13  5  5  5  5  5  25  5  2  5  5  17  
3  5  5  13  5  5  5  5  5  25  5  5  5  5  20  
5  4  4  13  4  4  5  5  5  23  4  4  5  5  18  
4  4  3  11  4  4  5  4  4  21  5  5  5  3  18  
2  5  3  10  3  3  4  3  3  16  3  4  3  3  13  
4  4  4  12  4  4  5  4  5  22  5  5  5  5  20  
5  5  5  15  5  5  5  5  5  25  5  5  5  5  20  
3  3  3  9  4  4  4  4  4  20  1  2  4  1  8  
4  4  4  12  5  5  5  5  5  25  5  5  5  5  20  
3  4  4  11  5  4  5  5  4  23  5  4  4  5  18  
3  3  3  9  3  3  4  3  3  16  2  2  3  3  10  
5  5  5  15  5  5  5  5  5  25  5  5  5  5  20  
5  4  3  12  4  3  5  4  5  21  4  3  4  5  16  
4  5  5  14  5  5  5  5  5  25  5  2  5  5  17  
3  3  3  9  3  3  3  3  3  15  3  3  3  3  12  
3  4  4  11  4  4  5  4  4  21  4  4  4  3  15  
2  3  2  7  5  3  4  3  3  18  1  2  5  1  9  
5  5  5  15  5  5  5  5  5  25  5  5  5  5  20  
2  2  4  8  4  4  4  4  4  20  5  2  5  2  14  
2  2  2  6  4  4  4  4  4  20  4  5  5  2  16  
3  3  2  8  4  3  5  3  3  18  4  3  5  1  13  
5  5  5  15  5  5  5  5  5  25  5  5  5  4  19  





3  3  3  9  3  3  3  3  3  15  3  3  3  3  12  
5  5  5  15  5  5  5  5  5  25  5  5  5  5  20  
2  4  1  7  3  2  4  2  1  12  1  3  1  1  6  
1  5  3  9  3  3  5  4  3  18  4  3  3  3  13  
3  3  3  9  4  3  5  3  3  18  3  4  4  3  14  
3  4  5  12  4  5  5  4  3  21  5  2  4  5  16  
3  4  4  11  4  4  5  3  5  21  5  4  4  4  17  
4  4  4  12  4  4  4  4  3  19  4  4  5  4  17  
2  3  4  9  4  5  5  5  4  23  5  4  5  5  19  
4  4  4  12  3  4  4  5  4  20  4  4  4  4  16  
1  3  4  8  4  4  5  5  4  22  5  5  5  4  19  
4  5  5  14  5  5  5  5  5  25  5  5  5  5  20  
2  2  4  8  4  4  4  4  5  21  3  1  4  2  10  
3  5  5  13  5  5  5  5  5  25  5  5  5  5  20  
3  5  4  12  5  5  5  5  5  25  5  3  4  4  16  
3  5  4  12  5  5  5  5  5  25  5  4  5  5  19  
4  5  5  14  5  5  5  5  5  25  5  5  5  5  20  
5  5  4  14  5  4  4  5  5  23  4  5  3  3  15  
5  5  5  15  5  5  5  5  5  25  5  5  5  5  20  
5  5  5  15  5  5  5  5  5  25  5  4  4  5  18  
3  4  4  11  4  4  5  4  5  22  5  3  4  4  16  
3  5  4  12  2  4  5  4  4  19  2  4  4  2  12  
3  4  3  10  4  3  4  3  3  17  4  4  5  4  17  
5  5  5  15  5  5  5  5  5  25  5  5  5  5  20  
3  3  3  9  4  4  5  4  4  21  4  3  4  4  15  
2  4  2  8  5  4  5  3  3  20  4  2  2  4  12  
3  3  4  10  4  5  5  5  4  23  4  4  5  3  16  





3  3  4  10  4  4  5  4  4  21  4  4  4  3  15  
3  4  4  11  4  3  4  4  3  18  4  3  3  3  13  
2  5  3  10  4  3  4  2  4  17  5  5  5  5  20  
2  2  3  7  5  4  4  3  4  20  5  3  5  3  16  
3  2  3  8  5  4  4  5  5  23  5  4  5  4  18  
2  3  3  8  3  3  4  3  3  16  4  4  2  2  12  
4  4  4  12  5  5  5  4  4  23  4  4  4  4  16  
4  3  5  12  5  4  5  5  4  23  5  3  5  5  18  
3  2  5  10  5  5  5  5  5  25  5  5  5  5  20  
5  4  4  13  5  5  4  5  5  24  5  5  5  5  20  
4  4  4  12  4  4  5  4  5  22  5  5  5  5  20  
3  3  3  9  5  3  5  5  5  23  5  3  5  3  16  
5  4  4  13  4  4  4  4  4  20  4  4  4  4  16  
2  2  2  6  4  3  4  3  2  16  2  4  4  2  12  
2  4  5  11  5  5  5  5  5  25  5  5  5  5  20  
2  3  2  7  5  5  5  4  3  22  3  4  4  2  13  
4  4  5  13  5  5  5  5  5  25  4  5  4  5  18  
4  4  4  12  5  5  5  5  5  25  5  3  5  4  17  
2  1  3  6  4  3  4  4  4  19  3  3  3  3  12  
3  4  3  10  4  4  5  4  5  22  4  4  4  4  16  
2  5  5  12  5  5  5  5  5  25  5  2  5  5  17  
3  5  4  12  4  4  5  4  4  21  4  4  4  3  15  
4  5  5  14  5  5  5  5  5  25  5  5  5  5  20  
3  3  3  9  4  3  4  3  3  17  4  3  4  3  14  
3  2  3  8  4  3  5  4  4  20  3  3  5  3  14  
3  5  3  11  4  3  4  4  3  18  3  4  4  3  14  
3  4  4  11  5  5  4  4  4  22  5  5  5  5  20  





5  5  5  15  5  5  5  5  5  25  5  5  5  5  20  
3  4  4  11  4  4  4  4  4  20  4  4  4  4  16  
3  3  4  10  5  4  5  4  4  22  5  5  5  4  19  
3  3  3  9  4  3  5  4  4  20  3  4  5  3  15  
4  5  5  14  5  5  5  5  5  25  5  5  5  5  20  
3  3  4  10  4  4  4  4  4  20  3  3  3  3  12  
3  3  3  9  3  4  5  5  5  22  5  3  3  4  15  
1  2  2  5  5  5  5  5  5  25  4  5  5  4  18  
4  5  5  14  5  5  5  5  5  25  5  4  4  5  18  
4  5  5  14  5  5  5  5  5  25  5  5  5  5  20  
2  2  4  8  4  4  4  4  4  20  4  4  5  4  17  
5  5  5  15  5  5  5  5  5  25  5  5  5  5  20  
3  4  4  11  4  4  4  4  5  21  5  3  5  4  17  
4  2  4  10  5  3  5  3  2  18  5  5  5  4  19  
1  1  1  3  4  3  2  3  3  15  5  5  3  1  14  
5  5  4  14  4  5  5  3  4  21  5  5  5  5  20  
2  2  2  6  2  2  2  2  2  10  1  1  1  1  4  
3  3  3  9  4  4  4  4  3  19  3  2  4  2  11  
3  3  3  9  3  3  3  3  3  15  3  3  3  3  12  
3  4  3  10  5  5  5  4  5  24  5  2  3  5  15  
3  4  4  11  3  3  4  3  3  16  2  3  3  3  11  
1  1  2  4  2  1  4  1  2  10  1  4  1  1  7  
5  3  1  9  3  1  5  1  1  11  1  5  3  1  10  
5  3  4  12  5  5  5  5  5  25  5  5  5  5  20  
2  3  3  8  3  3  4  3  3  16  3  3  3  2  11  
3  4  4  11  5  5  5  5  5  25  5  5  3  4  17  
3  3  3  9  4  3  5  3  3  18  4  3  4  3  14  





3  3  3  9  3  3  3  3  3  15  3  3  3  3  12  
1  3  5  9  3  3  3  3  3  15  3  4  3  4  14  
3  4  4  11  5  4  5  5  5  24  4  3  3  4  14  
1  2  1  4  5  4  5  2  1  17  4  5  5  1  15  
4  5  4  13  4  3  5  5  3  20  5  5  5  4  19  
3  3  4  10  4  5  5  5  4  23  5  4  5  4  18  
5  5  5  15  5  5  5  5  5  25  5  5  5  5  20  
5  5  5  15  5  5  5  5  5  25  5  5  5  5  20  
2  4  2  8  5  4  5  5  5  24  5  4  5  3  17  
5  4  4  13  5  5  5  4  5  24  5  4  4  4  17  
5  4  5  14  5  5  4  5  4  23  5  5  5  5  20  
5  5  5  15  5  5  5  5  5  25  5  4  5  5  19  
3  3  4  10  5  5  5  5  5  25  4  4  4  4  16  
2  1  1  4  3  3  5  3  3  17  1  2  4  2  9  
4  4  4  12  4  4  5  5  4  22  4  3  4  4  15  
1  3  2  6  3  3  5  3  3  17  2  5  4  3  14  
3  3  3  9  3  3  3  3  3  15  3  3  3  3  12  
3  3  3  9  3  3  5  3  3  17  4  4  4  3  15  
5  5  5  15  5  5  5  4  5  24  5  5  5  5  20  
4  4  4  12  5  5  4  5  4  23  4  4  5  4  17  
2  3  1  6  4  2  4  3  2  15  3  4  4  1  12  
5  5  5  15  5  5  5  5  5  25  5  5  5  5  20  
4  4  5  13  5  4  4  4  4  21  5  5  4  4  18  
5  5  5  15  5  5  5  5  5  25  5  5  5  5  20  
3  3  2  8  4  2  4  2  1  13  3  4  4  1  12  
3  3  3  9  3  3  3  3  3  15  2  2  2  2  8  
3  2  3  8  5  5  5  3  4  22  5  4  5  3  17  





3  5  3  11  5  5  5  5  5  25  5  3  5  5  18  
4  5  5  14  5  4  5  5  4  23  5  4  5  4  18  
5  5  5  15  5  5  5  5  5  25  5  5  5  5  20  
5  5  5  15  5  5  5  5  5  25  5  5  5  5  20  
3  5  5  13  5  5  5  5  5  25  5  5  5  5  20  
2  5  4  11  4  4  5  4  4  21  4  4  4  5  17  






















Celebrity match-up congruence with the 
brand / product  Sikap Konsumen Atas Merek  
  
Niat Beli  
 
X7.1  X7.2  X7.3  Total X7  X8.1  X8.2  X8.3  Total X8  Y1.1  Y1.2  Y1.3  Y1.4  Total Y1   
5  4  5  14  4  5  4  13  5  4  4  2  15  
5  4  4  13  4  4  4  12  4  4  5  4  17  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  5  5  5  20  
4  3  3  10  3  4  3  10  3  3  4  2  12  
5  5  5  15  5  5  5  15  4  5  5  5  19  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  5  5  1  16  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  5  5  3  18  
5  4  5  14  5  5  4  14  5  4  4  4  17  
5  5  5  15  5  5  4  14  4  5  5  5  19  
5  4  4  13  4  4  4  12  5  4  5  4  18  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  5  5  5  20  
5  5  5  15  5  5  5  15  4  5  5  5  19  
5  4  4  13  4  4  4  12  5  4  5  4  18  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  5  5  5  20  
5  5  5  15  5  5  5  15  3  4  5  5  17  
4  5  5  14  4  4  5  13  5  5  4  4  18  
5  4  5  14  5  5  5  15  4  5  5  1  15  
5  5  5  15  5  5  5  15  4  2  3  3  12  
4  3  3  10  3  4  3  10  3  3  2  4  12  
4  4  4  12  5  5  5  15  5  5  5  4  19  
5  5  5  15  5  4  4  13  4  5  5  5  19  
4  3  4  11  4  4  4  12  4  4  3  3  14  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  5  5  5  20  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  5  5  5  20  
5  4  4  13  5  5  4  14  5  5  4  4  18  





4  3  4  11  4  4  4  12  4  4  3  3  14  
4  3  4  11  4  4  3  11  4  4  5  4  17  
4  3  3  10  5  4  4  13  4  3  1  1  9  
5  3  3  11  3  3  3  9  3  2  2  2  9  
5  3  3  11  3  3  3  9  3  3  3  1  10  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  5  5  5  20  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  5  5  5  20  
4  5  4  13  4  4  4  12  5  5  4  4  18  
5  4  4  13  4  4  4  12  4  3  3  3  13  
3  3  4  10  4  4  4  12  4  4  3  2  13  
5  4  4  13  5  5  5  15  5  5  5  5  20  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  5  5  5  20  
4  3  3  10  4  4  3  11  3  3  3  3  12  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  5  5  5  20  
5  4  5  14  4  4  5  13  4  5  4  5  18  
3  3  3  9  3  3  3  9  3  3  3  3  12  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  5  5  5  20  
5  3  4  12  4  3  5  12  3  4  5  4  16  
5  3  5  13  4  4  3  11  2  3  3  3  11  
3  3  3  9  3  3  3  9  3  3  3  3  12  
4  4  4  12  4  4  4  12  3  4  4  4  15  
5  3  4  12  5  5  5  15  4  4  5  3  16  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  5  5  5  20  
5  3  4  12  4  4  3  11  4  2  4  2  12  
5  4  4  13  4  4  4  12  4  4  5  4  17  
5  4  4  13  4  4  4  12  4  4  4  4  16  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  5  5  5  20  





3  3  3  9  3  3  3  9  3  3  3  3  12  
5  5  5  15  5  4  5  14  5  3  3  5  16  
3  2  2  7  5  5  5  15  3  4  4  3  14  
4  3  3  10  3  3  3  9  3  3  3  3  12  
4  4  4  12  4  4  4  12  4  4  4  3  15  
4  3  3  10  4  3  4  11  3  3  4  4  14  
4  4  4  12  5  5  5  15  4  5  4  5  18  
4  4  4  12  4  4  4  12  5  5  5  4  19  
5  4  5  14  5  5  5  15  5  5  5  5  20  
3  4  3  10  5  5  5  15  5  5  4  4  18  
5  4  5  14  4  5  5  14  5  4  4  4  17  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  5  5  5  20  
5  3  3  11  4  4  3  11  4  3  3  2  12  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  5  5  5  20  
5  4  4  13  4  5  5  14  4  3  4  3  14  
5  4  5  14  5  5  4  14  4  3  3  4  14  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  5  5  5  20  
5  4  5  14  5  5  5  15  5  5  4  4  18  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  5  5  5  20  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  3  3  5  16  
5  4  4  13  4  4  3  11  4  4  4  4  16  
5  4  4  13  5  4  5  14  4  2  2  5  13  
4  4  3  11  4  4  4  12  3  4  4  4  15  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  5  5  5  20  
4  4  4  12  4  4  4  12  3  4  3  4  14  
5  4  5  14  5  5  5  15  4  4  4  3  15  
5  5  4  14  4  4  3  11  3  3  3  3  12  





4  4  4  12  4  4  5  13  4  4  4  4  16  
5  4  4  13  5  5  4  14  4  3  3  3  13  
5  5  5  15  5  4  5  14  5  5  5  5  20  
5  4  4  13  5  5  4  14  5  4  5  4  18  
5  4  4  13  4  5  5  14  5  4  4  5  18  
4  3  3  10  4  3  3  10  3  3  3  2  11  
4  4  4  12  4  4  4  12  4  4  4  4  16  
5  4  5  14  5  5  4  14  5  5  5  5  20  
5  5  5  15  4  4  4  12  4  4  4  5  17  
5  5  4  14  5  4  5  14  5  4  5  4  18  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  5  5  5  20  
5  4  4  13  3  4  4  11  3  3  3  3  12  
4  4  4  12  4  5  4  13  4  5  5  4  18  
4  3  3  10  4  4  4  12  4  4  4  2  14  
4  5  4  13  4  4  4  12  3  4  4  4  15  
5  5  5  15  4  4  4  12  4  3  4  2  13  
5  5  5  15  4  4  5  13  4  4  4  5  17  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  4  5  4  18  
3  3  4  10  4  4  4  12  4  3  3  3  13  
4  4  4  12  4  4  4  12  4  4  4  4  16  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  5  5  5  20  
5  4  4  13  4  4  4  12  4  4  4  4  16  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  5  5  3  18  
4  3  3  10  4  4  4  12  4  4  4  3  15  
5  5  5  15  3  4  4  11  4  4  3  2  13  
4  3  4  11  4  4  4  12  4  4  4  5  17  
5  5  5  15  5  4  5  14  5  5  5  5  20  





5  5  5  15  5  5  5  15  5  5  5  5  20  
4  4  4  12  4  4  4  12  4  4  4  4  16  
5  4  5  14  4  4  4  12  3  4  4  4  15  
5  3  3  11  4  4  4  12  4  4  4  2  14  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  5  5  5  20  
4  4  4  12  4  4  4  12  4  4  4  3  15  
4  4  3  11  4  4  4  12  4  4  3  2  13  
5  5  5  15  5  5  5  15  4  5  5  5  19  
5  5  5  15  4  4  5  13  4  3  4  5  16  
5  5  5  15  4  4  4  12  4  5  5  5  19  
5  4  4  13  4  4  3  11  3  3  3  3  12  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  5  5  5  20  
4  4  4  12  5  5  5  15  5  4  4  4  17  
5  3  4  12  3  4  2  9  2  3  2  2  9  
3  3  3  9  3  3  2  8  3  1  3  1  8  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  5  5  5  20  
2  3  2  7  3  3  3  9  2  2  2  1  7  
3  2  3  8  4  4  4  12  3  4  4  2  13  
3  3  3  9  4  4  4  12  3  4  4  3  14  
5  4  5  14  4  4  4  12  4  5  3  4  16  
4  3  3  10  3  3  3  9  4  4  4  2  14  
4  2  4  10  5  5  5  15  5  5  5  2  17  
5  3  3  11  4  4  3  11  1  3  3  1  8  
5  5  4  14  5  5  4  14  5  5  4  5  19  
3  3  3  9  4  4  4  12  4  4  4  3  15  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  5  5  5  20  
4  4  3  11  4  4  4  12  4  4  4  4  16  





3  3  3  9  3  3  3  9  3  3  3  3  12  
2  4  2  8  3  3  3  9  3  4  4  3  14  
4  4  4  12  4  4  4  12  4  5  4  4  17  
5  2  3  10  5  5  5  15  3  5  5  2  15  
5  2  5  12  5  4  4  13  4  3  4  4  15  
5  3  5  13  5  5  5  15  5  4  4  4  17  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  5  5  5  20  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  5  5  5  20  
5  4  5  14  4  5  5  14  5  5  4  5  19  
5  5  5  15  5  4  4  13  5  5  4  4  18  
5  5  4  14  5  4  4  13  5  4  5  4  18  
4  5  5  14  5  4  5  14  5  4  5  5  19  
4  4  4  12  3  3  3  9  3  3  3  3  12  
5  1  5  11  3  4  3  10  2  2  3  1  8  
4  4  4  12  4  4  4  12  4  3  3  3  13  
4  3  4  11  4  5  4  13  2  2  3  3  10  
3  3  3  9  3  3  3  9  3  3  3  3  12  
4  3  3  10  3  4  3  10  3  2  3  3  11  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  5  5  5  20  
5  4  5  14  5  4  4  13  4  5  5  4  18  
4  3  3  10  4  4  4  12  4  3  5  2  14  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  5  5  5  20  
5  5  5  15  5  4  4  13  5  5  4  4  18  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  5  5  5  20  
4  3  3  10  5  5  4  14  4  5  5  1  15  
4  3  3  10  3  4  3  10  3  3  3  3  12  
4  4  5  13  5  5  5  15  5  5  5  1  16  





5  5  5  15  4  4  3  11  3  3  3  5  14  
5  5  4  14  5  5  5  15  5  5  4  4  18  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  5  5  5  20  
5  5  5  15  5  5  5  15  5  5  5  5  20  
5  4  5  14  4  3  3  10  4  2  3  3  12  
4  5  5  14  4  4  4  12  4  4  4  4  16  
4  4  4  12  4  4  4  12  4  4  4  4  16  
  


















LAMPIRAN 6  
HASIL OLAH DATA SPSS  





   
UJI VALIDITAS  
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RELIABILITAS KEPERCAYAAN Reliability Statistics  
Cronbach's  
Alpha  
N of Items  
.876  3 
  
RELIABILITAS KEAHLIAN Reliability Statistics  
Cronbach's  
Alpha  
N of Items  
.773  4 
  
RELIABILITAS DAYA TARIK Reliability Statistics  
Cronbach's  
Alpha  
N of Items  
.892  5 
  
RELIABILITAS KESAMAAN Reliability Statistics  
Cronbach's  
Alpha  
N of Items  
.831  3 
  
RELIABILITAS MENYUKAI Reliability Statistics  
Cronbach's  
Alpha  
N of Items  







RELIABILITAS KEAKRABAN Reliability Statistics  
Cronbach's  
Alpha  
N of Items  
.819  4 
  




N of Items  
.824  3 
  
  
RELIABILITAS NIAT BELI Reliability Statistics  
Cronbach's  
Alpha  
N of Items  














ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF 
Descriptive Statistics 
  N  Minimum  Maximum  Mean  Std. Deviation  
Kepercayaan (X1)                   173  3.00  15.00  12.2428  2.42300 
Keahlian (X2)  173  9.00  20.00  17.0289  2.46234 
Daya Tarik (X3)  173  13.00  25.00  22.3699  3.13859 
Kesamaan (X4)  173  3.00  15.00  10.8613  3.01611 
Menyukai (X5)  173  10.00  25.00  21.1445  3.68639 
Keakraban (X6)  173  4.00  20.00  16.0925  3.56217 
Match-up Congruence with 
the brand / product (X7)  
173  7.00  15.00  12.8497  2.08552 
Sikap Konsumen atas Merek 
(X8)  
173  8.00  15.00  12.9306  1.93974 
Niat Beli (Y)  173  7.00  20.00  16.0520  3.23905 
Valid N (listwise)  173          
  
  
HASIL STATISTIK REGRESI LINEAR BERGANDA  
 
Variables Entered/Removed 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Match-up Congruence with the 
brand / product (X7), 
Kesamaan (X4), Kepercayaan 
(X1), Daya Tarik (X3), 
Keakraban (X6), Keahlian 
(X2), Menyukai (X5)a 
. Enter 
















Model R R Square 
Adjusted R 
Square Std. Error of the Estimate 
1 .802a .643 .628 1.97576 
a. Predictors: (Constant), Match-up Congruence with the brand / product (X7), 
Kesamaan (X4), Kepercayaan (X1), Daya Tarik (X3), Keakraban (X6), Keahlian 








T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.652 1.231  1.343 .181 
Kepercayaan (X1)                                  .498 .100 .372 4.971 .000 
Keahlian (X2) -.059 .102 -.045 -.584 .560 
Daya Tarik (X3) .003 .082 .003 .039 .969 
Kesamaan (X4) .142 .077 .133 1.840 .068 
Menyukai (X5) -.113 .094 -.128 -1.199 .232 
Keakraban (X6) .248 .072 .273 3.446 .001 
Match-up Congruence 
with the brand / product 
(X7) 
.473 .145 .305 3.257 .001 

















HASIL REGRESI HIRARKI METODE FORWARD  
 
Variables Entered/Removeda 




(X1)                                  
. Forward (Criterion: Probability-
of-F-to-enter <= .050) 
2 Keakraban (X6) . Forward (Criterion: Probability-
of-F-to-enter <= .050) 
3 Celebrity Match-
up Congruence 
with the brand / 
product (X7) 
. Forward (Criterion: Probability-
of-F-to-enter <= .050) 




Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .718a .515 .512 2.26212 
2 .782b .611 .607 2.03154 
3 .796c .634 .628 1.97594 
a. Predictors: (Constant), Kepercayaan (X1)                                  
b. Predictors: (Constant), Kepercayaan (X1), Keakraban (X6) 
c. Predictors: (Constant), Kepercayaan (X1), Keakraban (X6), Celebrity Match-up 










Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 929.490 1 929.490 181.640 .000a 
Residual 875.041 171 5.117   
Total 1804.532 172    
2 Regression 1102.914 2 551.457 133.616 .000b 
Residual 701.618 170 4.127   
Total 1804.532 172    
3 Regression 1144.700 3 381.567 97.729 .000c 
Residual 659.832 169 3.904   
Total 1804.532 172    
a. Predictors: (Constant), Kepercayaan (X1)                                  
b. Predictors: (Constant), Kepercayaan (X1), Keakraban (X6) 
c. Predictors: (Constant), Kepercayaan (X1), Keakraban (X6), Celebrity Match-up 
Congruence with the brand / product (X7) 













t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4.306 .888  4.848 .000 
Kepercayaan (X1)                                  .959 .071 .718 13.477 .000 
2 (Constant) 2.654 .837  3.169 .002 
Kepercayaan (X1)                                  .609 .084 .456 7.280 .000 
Keakraban (X6) .369 .057 .406 6.482 .000 
3 (Constant) .972 .963  1.010 .314 
Kepercayaan (X1)                                  .507 .087 .379 5.808 .000 
Keakraban (X6) .256 .065 .282 3.927 .000 
Celebrity Match-up 
Congruence with the 
brand / product (X7) 
.370 .113 .238 3.271 .001 














1 Keahlian (X2) .179a 2.342 .020 .177 .473 
Daya Tarik (X3) .215a 3.324 .001 .247 .638 
Kesamaan (X4) .269a 4.157 .000 .304 .620 
Menyukai (X5) .301a 4.568 .000 .331 .586 
Keakraban (X6) .406a 6.482 .000 .445 .583 
Celebrity Match-up 
Congruence with the 
brand / product (X7) 
.389a 6.049 .000 .421 .566 
2 Keahlian (X2) .067b .930 .353 .071 .442 
Daya Tarik (X3) .065b .990 .324 .076 .527 
Kesamaan (X4) .119b 1.772 .078 .135 .501 
Menyukai (X5) .092b 1.178 .240 .090 .377 
Celebrity Match-up 
Congruence with the 
brand / product (X7) 
.238b 3.271 .001 .244 .408 
3 Keahlian (X2) -.017c -.228 .820 -.018 .385 
Daya Tarik (X3) -.034c -.474 .636 -.037 .425 
Kesamaan (X4) .094c 1.426 .156 .109 .494 
Menyukai (X5) -.070c -.762 .447 -.059 .257 
a. Predictors in the Model: (Constant), Kepercayaan (X1)                                  
b. Predictors in the Model: (Constant), Kepercayaan (X1), Keakraban (X6) 
c. Predictors in the Model: (Constant), Kepercayaan (X1), Keakraban (X6), Match-up 
Congruence with the brand / product (X7) 


























    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
